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The Commission has just approved two proposaLs for submission to the CounciI
suggesting concerted research into certain areas of atmospheric  and water
poltution. the proposaLs are contained in papers submitted by Mr. Guido
Brunner, Commisioner for Research, entitLed "AnaLys'is of 0rganic MicropoL-
lutants in Water" (1) and "physico-Chemicat  Behaviour of Atmospheric PotLu-
tants".(2).
The aim is to coordinate for a period of  four years the relevant research
in the Member States and of the Joint Research Centre in these fieLds- Both
programmes continue and exterid work executed within the framework of COST
'(the scientific and technicaL grouping of Member States and ten other countries
in Europe) during the years 1972 and 1976 -  CoST projects 64b and 61a;
The scope of the Concerted Action "Anatysis of Organic Micropotlutants  in Watef"
is to devetop and improve methods for the detection and quantitative determi-
nation of organic trace compounds  found in water (so fqr, more than 1000 chemi-
caLs have bein identified, among them a number of highLy toxic and carcinogenic
compounds). The resutts to be expected are'needed to as6ess the danger to
human heaLth resuLting from water poLtution.
The voLume of research in the Member States to be coordinated, is estimated
at g m EUA for 4 years. The contribution of the Commission to the coordination
programme  wiLI be 6001000  EUA-
The Concerted Action "Physico-ChemicaL  Behaviour of Atmospheric PoLIutants"
aims at eLucidating the mechanisms of the physicaL and chemicaL conversion
of atmospheric poLlutants  and of their eLimination from the atmosphere.
This research is necessary for a better understanding of the whote comptex of
air potl.ution and its  impact on human heaLth and the environment'
The voLume of research in the Member States to be coordinated' is again estima-
ted at 8 m EUA for 4 years, the contribution of the Communities wiLL be 500r000EUA.
For b6th programmes, Concerted Action Committees wiLL be estabLished to assist
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LA Cof'IMISSION  PROPOSE UN PROGRAMME  CONCERTE DE RECHERCHES  ANTI-POLLUTION.
La Commission vient drapprouver,  en vue de teur pr6sentation au Conseit, deux'
proposit'ions sugg6rant que soit effectu6es des necherches concert6es  dans
certains domaines de [a poItution atmosph6rique  et de La poL[ution des eaux.
Les propositions sont contenues dans deux documents  pr6sent6s par M. Guido
Brunner, Commissaire responsabLe de Ia rechercheret intitu[6s "AnaIyse des
micropottuants  srganiques dans treau" (1) et "Comportement  physico-chimique  des
pot [uants atmosphdriques" (2).
EL[es visent d coordiner pendant une p6riode de 4 ans Les recherches effectu6es
dans ces domaines par les Etats membres et par [e Centre commun de recherches.
Les deux programmes  poursuivent et 6targissent les travaux ex6cut6s dans te
cadre du C0ST (Groupe scientifique et technique r6unissant les Etats membres
et dix autres pays europ6ens) en 197? et 1976 - projets C0ST 64b et 61a.
Le but de Itaction concert6e "AnaLyse des micropotLuants  organi qtJ.. dans
Lreau" est de d6vetopper et dram€Liorer Les mdthodes  de d6tection et de d6termi-
nation quantitative des compos6s organiques que Iron trouve dans Ireau
(jusqutici, on a identifie ptus de 1,000 substances ghimiques, dont un certain
nombre de compos6s fortement toxieU€s,€t  canc6rigAnes).''Les  16suLbts escompt6s
sont n6cessaires pour 6vaLuer les risqued que"p16sente Ia poLtution de tteau
pour [a sant6 humaine.
0n 6value ir 8 miLtions drUCE pendant 4 ans te volume des recherches i  coordonner
dans les Etats membres. La contribution  de La Commjssjon au programme de coordi-
nation sera de 600.000 UCE.
Lraction concert6e "Compotement physico-chimique des pot tuants -atmosph6riques"
vjse i  ctarifier [es m6canismes de La conversion physique et chimjque des poLtuants
atmosph6riques  et de Ieur 6[imjnation de tratmosphdre-
Cette recherche est necessaire pour mieux comprendre trensembIe du ph6nomdne
que constitue Ia poLLution atmospherique et son impact sur la sant6 humaine
et Ltenvironnement.
Ici €,gatement, on 6vatue A 8 miLtions dtUCE pendant 4 ans [e votume des
recheiches i  ioordonner dans les Etats membres. La contribution des Communaut6s
sera de 500,000 UCE.
Pour [es 2 programmes,  des comit6s d'action concert6e seront institues afjn
dtaider Ia Commissjon. Les Etats europ6ens non-membres int6nessds pourront
€tre associ6s A ces actions concert6es.
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